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тактических операций и реализации ее положений в практической деятельности. 
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Возникновение и развитие концепции тактических операций обусловлено потреб-
ностями практики в эффективных научных разработках, направленных на оптимизацию 
следственной и судебной деятельности, создаваемых на базе комплексной реализации 
принципа системности, ситуационного подхода. Практическая деятельность в указанном 
направлении опирается на прочные научные и методологические основы, определяющие 
наиболее перспективные направления криминалистических исследований. Помимо об-
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щих положений теории тактической операции важное место занимают другие кримина-
листические концепции и разработки (положения учения о следственной ситуации, уче-
ния о криминалистической характеристике преступлений, теории криминалистической 
модели, теории криминалистического прогнозирования, теории тактического решения и 
т. д.)[4, с. 75-77]. На наш взгляд, криминалистическая ситуалогия тесно связана с крими-
налистической теорией тактических операций, при этом прослеживаются закономерные 
связи, характерной чертой которых является их взаимовлияния и взаимопроникновения, 
процесс взаимообогащения этих научных концепций.  
Анализ литературных источников и судебно-следственной практики дает основа-
ние утверждать, что между следственной ситуацией и тактической операцией существует 
глубокая генетическая связь, заключающаяся в том, что тактическая операция формиру-
ется в конкретной следственной ситуации, зависит от нее как подбором средств, так и их 
содержанием. Доказывая это положение, А. И. Святненко обращает внимание на то, что 
в начале расследования перед следователем возникает не задача, требующая решения, а 
ситуация с высокой степенью неопределенности. Это порождает необходимость влияния 
на ситуацию, управлять ею с целью получения иной ситуации, с большей степенью опре-
деленности. Такое влияние может быть направлено на выяснение какого-то одного эле-
мента преступления или одного информационного компонента. Воздействие может 
также выступать в ином виде, быть направлено на выяснение сразу нескольких признаков 
преступления, т.е. иметь характер тактической операции [5, с. 56-59]. 
Рассматривая проблемы разработки и реализации тактических операций и их ситу-
ационной обусловленности при расследовании преступлений, следует учитывать основ-
ные положения теории следственных ситуаций, являющиеся относительно проблема-
тики тактических операций «более общими» [2, с. 70]. В связи с этим заслуживают вни-
мания концептуальные положения криминалистической ситуалогии и предложения по 
поводу отнесения ее к общей теории криминалистики (Т. С. Волчецкая, С. Е. Воронин, 
А. Ю. Головин, Л. Я.Драпкин, Д. В. Ким, Г. А. Матусовский, Н. П. Яблоков и др.)  
На наш взгляд, такое понимание современного состояния теории следственных си-
туаций отражает ее методологическое значение для криминалистики в целом и позволяет 
четко определить место этой теории в системе криминалистики. Как показали результаты 
научных исследований, ситуационный подход является характерным для всех разделов 
науки криминалистики и в каждом из них ситуациям следователь придает особое значе-
ние для более глубокого анализа закономерностей изучаемой разработки криминалисти-
ческих рекомендаций, адаптированных к конкретным условиям деятельности. При этом 
упорядочение следственных ситуаций целесообразно осуществлять на основании ситуа-
ционного моделирования, сущность которого заключается в том, что большое количество 
конкретных ситуаций, аналогичных в каком-либо существенном отношении, как бы сли-
вается, сочетается в одну или несколько обобщенных ситуаций, для которых и разраба-
тываются оптимальные программы принятия решений и проведения практических дей-
ствий.  
В этой связи правильно отмечает В. А. Образцов, что важное значение учения о 
тактической операции играет и для дальнейшего развития учения о следственной ситуа-
ции. Следственная ситуация выступает в качестве исходного звена теоретических и 
практических конструкций относительно автономной системы, содержащей связку сле-
дующих элементов: следственная ситуация - задача (задачи) дальнейшего расследования 
- тактическая операция (операции). Из этого видно, что учение о тактической операции 
органично связано с учением о следственной ситуации. Процесс их взаимопроникнове-
ния, взаимовлияния и взаимообогащения носит естественный, закономерный характер. 
Воспринимая в учении о следственной ситуации все ценное и полезное для собственного 
развития, учение о тактической операции оказывает самое непосредственное, позитив-
ное воздействие на его развитие[ 4, с. 75-77]. 
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 При исследовании специфики системы «следственная ситуация – тактическая опе-
рация» необходимо исходить из того, что взаимосвязь ее компонентов обоюдная, двусто-
ронняя, многоуровневая и динамичная. В частности, решение о целесообразности про-
ведения тактической операции принимается на основе оценки следственной ситуации. В 
дальнейшем структура и направленность тактической операции определяются характе-
ром следственной ситуации, сложившейся на определенном этапе расследования. При 
этом комплекс следственных, оперативно-розыскных и иных действий (мероприятий), 
определяющих структуру тактической операции, может видоизменяться в зависимости 
от ситуации. Кроме того, такая ситуация непосредственно влияет на структуру тактиче-
ской операции, ограничивает следователя в выборе ее элементов, не позволяет осуще-
ствить те или иные следственные действия как элементы последней [1, с. 70]. 
 Следственная ситуация постоянно осуществляет определенное управленческое 
влияние на любую тактическую операцию. Познание и учет этого обстоятельства позво-
ляют повысить эффективность разрабатываемых тактических операций. Поэтому в про-
цедуре подготовки и принятия решения об их проведении оценка ситуации занимает одно 
из центральных мест. В этой связи в криминалистической литературе отмечается, что 
правильная оценка следственных ситуаций и избрание на этой основе тактики расследо-
вания являются важными условиями целеустремленности следствия, принятия научно 
обоснованных и оптимальных решений тактического, методического и технико-крими-
налистического характера.  
Как сложное многоаспектное образование следственная ситуация не только объеди-
няет в себе компоненты управленческой (информационно-логической и тактико-психо-
логической), организационно-технической и материальной направленности, но и отра-
жает своеобразие связей и отношений между ними. Комплексный анализ последних яв-
ляется важным для правильного определения характера следственной ситуации, точного 
выбора средств и способов тактического воздействия на нее. Особенно он необходим для 
установления неизвестных следствию элементов в содержании конкретной ситуации. Ру-
ководствуясь данными о каком-либо одном из компонентов или их группе ситуации в 
системе выявления связей и отношений между отдельными ее составляющими, следова-
тель может прогнозировать (с разной степенью вероятности) существование и содержа-
ние других компонентов, данные о которых пока нет в материалах уголовного производ-
ства. 
По нашему мнению, следует обязательно учитывать действительно в той или иной 
следственной ситуации реальную необходимость (основания) применения тактической 
операции. Необходимость в реализации тактической операции возникает в том случае, 
когда отдельное, изолированное применение других тактических средств недостаточно 
эффективно для решения тактической задачи, что приведет к потере информации и свя-
зано с дополнительными затратами времени, процессуальных или материальных ресур-
сов. Особенностью тактической операции является то, что в ее содержание входит не 
случайный набор следственных (розыскных) действий, а целостный комплекс связанных 
внутренним единством, заранее определенных, согласованных между собой, скоордини-
рованных и целенаправленно осуществляемых в оптимальной последовательности дей-
ствий на основе специальной программы  
В связи с этим целесообразно учитывать, как те или иные компоненты следствен-
ной ситуации находят свое выражение при планировании и проведении тактических опе-
раций, как они влияют на структуру тактической операции. Как справедливо отмечает А. 
А. Чебуренков, криминалистические рекомендации по подготовке и проведению такти-
ческих операций как сложного организационного комплекса следственных, оперативно-
розыскных и иных мероприятий также следует разрабатывать с учетом материальных, 
технических и организационных факторов, проявляющих себя в конкретной ситуации [6, 
с. 185-187]. Содержание, масштаб, состав исполнителей, а также продолжительность и 
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результативность операции могут зависеть, в частности, от возможности объединения 
сил сотрудников различных правоохранительных органов, контролирующих структур и 
специальных служб, привлечения специалистов вспомогательного технического персо-
нала, использования специальных технических средств и привлечения к проведению 
операции постоянно действующих следственно-оперативных групп и др. [3, с. 211-215]. 
Таким образом, для формирования концепции тактических операций и осуществ-
ления в практической деятельности ее положений особое значение приобретает ситуаци-
онный подход, который позволяет использовать в следственный деятельности информа-
цию обобщенного характера, наиболее значимую для выбора и адаптации типовых так-
тических решений, обеспечивающих оптимальное производство по уголовному делу. 
Действительно, именно за счет определения следственных ситуаций, осуществления их 
типизации, формулировки относительно них тактических задач и оптимальных средств 
их решение можно существенно поднять уровень научных разработок в теории тактиче-
ских операций. При этом следственные ситуации рассматриваются как решающие детер-
минирующие факторы построения тактических операций, непосредственно влияющие 
на практику применения этих тактических средств. Следственная ситуация обусловли-
вает проведение тактических операций, которые, в свою очередь, являются средством 
тактического воздействия на ситуацию с целью ее изменения в лучшую сторону, а такти-
ческая операция выступает специфическим тактическим средством разрешения след-
ственной ситуации.  
Криминалистическая ситуалогия органично связана с научной концепцией такти-
ческих операций. Более того, такая связь носит естественный, закономерный характер. 
При этом наблюдается процесс их взаимовлияния и взаимообогащения и взаимопроник-
новения. Крими-налистическая теория тактических операций, основываясь и используя 
все ценное и полезное для собственного формирования и развития, оказывает непосред-
ственное воздействие на современное состояние и перспективы развития криминалисти-
ческой ситуалогии и криминалистики в целом. Дальнейшие фундаментальные исследо-
вания этой научной концепции открывают новые перспективы и возможности для успеш-
ного формирования криминалистической теории тактических операций и реализации ее 
положений в практической деятельности по оптимизации уголовного производства.  
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